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CH 受信放送局名 言 語 
1 河南電視台  中 国 
5 青海電視台  中 国 
7 福建人民広播電台 中 国 
9 江西電視台  中 国 
11 遼寧電視台  中 国 
12 Inner Mongolia TV  モンゴル 
19 Deutsche Welle TV ドイツ 
21 RAI International イタリア 
22 TVE   スペイン 
23 TV5－Asia  フランス 
（約 40チャンネル、カウンターでマニュアルをみ
てください。） 
